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1 Le diagnostic archéologique a été réalisé sur le tracé projeté d’un drain. Située à l’est de
l’église, à cheval entre le chevet plat de l’édifice et un aménagement moderne dévolu à la
sacristie, la superficie de l’excavation s’étend sur une surface de 15 m2. Ce diagnostic fait
suite à une opération effectuée en 2003 par l’opérateur d’archéologie préventive Hadès. Il
avait alors été mis au jour des sépultures médiévales au nord et à l’ouest de l’édifice, alors
que le cimetière actuel se développe au sud de l’église. Dans le cadre de notre opération,
un grand nombre de tombes a été découvert : 5 sépultures sont attestées, formées d’un
coffrage de dalles  en lauze de schiste.  Deux autres structures  non caractérisées  sont
probablement  des  tombes  « en  pleine  terre »  délimitées  par  des  aménagements  de
fragments  de  lauzes.  Ces  vestiges  sont  scellés  par  un  niveau  d’occupation  ou  de
circulation,  matérialisé  par une couche formée de fragments  de galets.  Des  éléments
osseux en nombre ont été reconnus dans la partie supérieure du sondage et  doivent
correspondre à des perturbations récentes. Si aucun élément « datant » n’a été retrouvé
en contexte, la chronologie de ces structures funéraires est antérieure à l’édification de la
sacristie qui recoupe l’une d’entre elles. De plus, leur position hors du cimetière actuel,
leur mise en relation avec la construction de l’édifice, mais aussi l’architecture de ces
tombes, renvoient à une chronologie médiévale située entre le XIIe s. et le XIIIe s. 
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